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Esta tercera edición presenta cinco trabajos interesantes de diversas regiones del 
mundo. A propósito del 17° Congreso Bianual de la “Sociedad Internacional de Educación 
Física y Deporte Comparados” que se realizó en Nairobi – Kenia en junio 2010 recibimos 
la conferencia principal del Dr. Lateef Amusa, de la Universidad de Venda en Sudáfrica - 
académico de gran trayectoria en África -  en donde hace una revisión de la situación de la 
educación física en África, debido a su importante contenido se colocó en este volumen su 
versión original en inglés y la traducción a castellano. Luego encontramos el trabajo de 
Lena Ntelia de la Universidad Autónoma de Barcelona (España) con un trabajo en donde 
combina la danza y el teatro para lograr la sensibilización al medio ambiente de los 
estudiantes. Posteriormente encontramos el trabajo que analiza la violencia en el fútbol 
brasilero presentado por los autores de la Universidad Federal de Panamá de Brasil, Ana 
Paula Cabral Bonin, Bárbara Schausteck de Almeida y Saulo Esteves de Camargo Prestes. 
El quinto escrito pertenece a Andanje Mwisukha, Elijah Gitonga, y Peter Mwangi Wanderi 
de la Universidad de Kenyatta (Kenia) en donde hace un interesante análisis de la 
participación de la mujer keniana en las posiciones de liderazgo en el deporte. 
Como es tradicional en nuestros números, se presentan trabajos en castellano, 
portugués e inglés pero con su resumen inicial en castellano o portugués, además del que 
está en inglés. En este número el trabajo de Amusa se encuentra en inglés y castellano, el 
de Ntelia en castellano, el de Bonin, Schausteck y Esteves en portugués y el de Mwisukha, 
Gitonga y Wanderi en inglés. Los temas varían entre la educación física, género en deporte, 
gerencia deportiva, pedagogía-arte y ambiente y la sociología del deporte. La variedad es 
notoria en esta edición de nuestra revista. 
 Se hace mención especial al II congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Estudios Socioculturales del Deporte (ALESDE 2010) realizado en el mes de septiembre en 
la ciudad de Maracay - Venezuela. Se presentaron un número significativo de trabajos de 
ponentes de Brasil, Colombia, México, Cuba, Chile, Estados Unidos de América, Inglaterra 
y Nueva Zelanda. Este estuvo organizado por el Instituto Regional de Deportes del Estado 
Aragua y el Centro de Investigación „Estudios en Educación Física, Salud, Deporte, 
Recreación y Danza – EDUFISADRED‟, las actas científicas pueden ser ubicadas a través 
de la directiva de ALESDE o en el centro de investigación EDUFISADRED en la UPEL 
Maracay. 
Para finalizar esta edición se anexa la información de dos congresos que se 
realizarán en el 2011. El primero es el 2do Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Gerencia Deportiva, que se llevará a cabo en la Universidad de Nueva León en Monterrey – 
México del 28 al 30 de Marzo de 2011. El segundo corresponde al congreso regional de la 
Sociedad Internacional de Educación Física y Deporte Comparado que se realizará en junio 
del 8 al 11, en la East China Normal University en Shanghai – China. En ambos estarán 
representantes del centro de investigación EDUFISADRED. 
Seguimos trabajando para consolidar esta revista electrónica e invitamos a continuar 
enviando sus trabajos. Agradecemos a los autores por su paciencia y confianza en nuestra 
publicación. 
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